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表伊能隊関係史料（時系列順）
??
番号 表 題 掲載回
1 測量御用につき大庄屋廻状[1811年12月25日〕第1回
4 測量御用手控帳 〔1814年正月26日〕第1回
3 測量御用控害〔同年正月下旬（一部2月2日)〕第1回
2 測量方御休泊用・御案内手続覚書〔同年2月朔日〕 第1回
5 測量方御用日記 〔同年2月3～5日〕第3回
10 「測量方御用掛より廻文」 〔同年2月14日〕第3回
12－1江戸服部又三郎様・岩浅三五太夫様御止宿諸入用帳〔同年2月14日（原典は1796年12月)〕第3回
12－2測量方御役人様御昼認メ諸入用帳〔同年2月14日(原典は1811年12月)〕第3回
7 測量方入用附出し下帳 〔同年2月21日〕第2回
8 測量方人足諸取替附留メ帳〔同年2月21日以降〕第2回
6 測量御役人様諸入用附出シ帳〔同年2月24日頃〕第2回
l1 測量御役人様御休泊諸入用書上帳〔同年3月〕 第3回
9－1測量御通行入用勘定帳 〔同年6月(20日頃)〕第2回
9－2測量につき立会勘定諸入用帳〔同年6月20日(～7月)〕第2回
